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Objek dari penelitian ini adalah jargon yang terdapat dalam tuturan pada 
pemain layang-layang di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk jargon dan menjelaskan makna dari bentuk jargon yang 
ada dalam tuturan pemain layang-layang di Kota Padang. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik 
sebagai teori inti dan teori linguistik lainnya sebagai pendukung. Adapun metode 
dan teknik penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 
cakap dengan teknik dasar teknik pancing dan teknik lanjut teknik cakap semuka 
dan juga teknik catat. Selanjutnya, metode dan teknik yang digunakan dalam 
analisis data ialah metode padan translasional dan metode padan referensial 
dengan menggunakan teknik dasar pilah unsur penentu dan teknik lanjutan teknik 
hubung banding membedakan. Terakhir, metode dan teknik penyajian hasil 
analisis data menggunakan metode informal. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh sebanyak 43 jargon yang berupa 
kata dan frasa. Jargon yang berbentuk kata ditemukan sebanyak 32 kata, yang 
terdiri dari 27 kata tunggal dan 5 kata kompleks dan didapat 11 jargon berbentuk 
frasa yang seluruhnya termasuk frasa endosentrik atributif. 
Dari segi makna, sebagian besar bentuk jargon tersebut bermakna 
kontekstual, karena pada kelompok pemain layang-layang di Kota Padang, 
Sumatera Barat makna pada jargon tersebut memiliki makna tersendiri. 
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